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TOWARD MORE COMPREHENSIVE PLANNING IN EAST AFRICA* 
I t s eems c l e a r t h a t d e v e l o p m e n t e f f o r t s i n E a s t A f r i c a 
a r e i n t r a n s i t i o n f r o m a p h a s e o f p u b l i c p r o j e c t p l a n n i n g 
t o a p h a s e o f more c o m p r e h e n s i v e p l a n n i n g . The t h r e e g o v e r n -
m e n t s a r e e m b a r k e d on t h i s t r a n s i t i o n f o r a v a r i e t y o f 
m o t i v e s - t o p u s h t h e i r e c o n o m i e s f o r w a r d t o more s a t i s f a c t o r y 
r a t e s o f p r o g r e s s t h a n i n t h e l a s t f e w y e a r s , t o a c c e l e r a t e 
i n d u s t r i a l i z a t i o n i n p a r t i c u l a r , t o i m p l e m e n t a. p h i l o s o p h y 
o f A f r i c a n s o c i a l i s m , and t o j o i n i n t h e e x p e r i e n c e o f o t h e r 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s i n A f r i c a , A s i a , and L a t i n A m e r i c a , 
T h e y a r e a l s o u n d e r t a k i n g t h e t r a n s i t i o n i n d i f f e r e n t ways 
and a t d i f f e r e n t r a t e s . Y e t a common t r e n d t o w a r d m a k i n g 
d e v e l o p m e n t p l a n n i n g m o r e c o m p r e h e n s i v e seems c l e a r l y u n d e r way , 
More c o m p r e h e n s i v e , d e v e l o p m e n t p l a n n i n g i s b o u n d t o 
i n v o l v e m o r e e x t e n s i v e q u a n t i t a t i v e c a l c u l a t i o n s . The p u r p o s e 
o f t h i s p a p e r , t h e r e f o r e , i s t o d i s c u s s t h e m o s t i m p o r t a n t 
f o r m s o f q u a n t i t a t i v e e c o n o m i c a n a l y s i s w h i c h a r e l i k e l y t o 
b e n e e d e d i n t h e c o u r s e o f t h i s t r a n s i t i o n . I w i l l n o t 
a t t e m p t t o p r e s e n t t h e d e t a i l s o f t h e t e c h n i q u e s , b u t r a t h e r 
t o c l a r i f y t h e u s e s t o w h i c h t h e y can b e p u t i n m o r e c o m -
p r e h e n s i v e p l a n n i n g . 
The N a t u r e o f More C o m p r e h e n s i v e P l a n n i n g ; . 
L e t me f i r s t i n d i c a t e t h e m".in w a y s i n w h i c h m o r e c o m -
p r e h e n s i v e , p l a n n i n g - d s r l i k e l y t o diverge." .Tro-m t h e m e t h o d o l o g y 
o f c u r r o n t d e v e l o p m e n t p l a n s i n E . ' s t A f r i c a . By cuTr-ent- p l a n ' s 
I r e f e r t o t h e Uganda-"• f i v e - y e a r i lan- f o r - f i s c a l y e a r s " 
1 9 6 1 / 6 2 T - 1 9 6 5 / 6 6 i - t h e _ . - T a n g a n y i k a - t h r e e s - y e a r 1 p l a n , f o r ~ 
1 9 6 1 / 6 2 - 1 9 6 3 / 6 4 , and t h e K e n y a t h r e e - y e a r p l a n w i t h o n e - y e a r 
e x t e n s i o n f o r 1 9 6 0 / 6 1 - 1 9 6 3 / 6 4 . " * " A p a r t f r o m t h e s e c u r r e n t 
p l a n s , T a n g a n y i k a i s i n t h e p r o c e s s o f d r a f t i n g a new f i v e -
y e a r p l a n f o r 1 9 6 4 / 6 5 - 1 9 6 8 / 6 9 , and K e n y a i s p r e p a r i n g a new 
t h r e e - y e a r p l a n f o r 1 9 6 4 / 6 5 - 1 9 6 6 / 6 7 and a t e n t a t i v e o u t l i n e 
p l a n f o r a f u r t h e r t h r e e y e a r s . T a n g a n y i k a ' s new p l a n d o e s 
a t t e m p t a m a j o r a d v a n c e t o w a r d m o r e c o m p r e h e n s i v e p l a n n i n g , 
and i l l u s t r a t e s t h e t r a n s i t i o n w h i c h i s a l r e a d y t a k i n g p l a c e 
F i r s t , a more • c o m p r e h e n s i v e p 
• e x p l i c i t " q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s o f 
e c o n o m y as a w h o l e , f r o m w h i c h t h e 
i m m e d i a t e p l a n - p e r i o d i s d e r i v e d , 
o f c o n s t r u c t i n g c u r r e n t p l a n s was 
i n g and a d d i n g t o g e t h e r t h e p r o j e c 
m i s i n g w i t h i n a r o u g h e s t i m a t e o f 
b e f i n a n c e d . I t i s t r u e t h a t b o t h 
p l a n s t o o k a d v a n t a g e o f b r o a d e c o n 
b y v i s i t i n g IBRD m i s s i o n s , b u t t h e 
o f g r o w t h o f g r o s s d o m e s t i c p r o d u c 
o f t h e s e t s o f p r o j e c t s f i n a l l y i n 
l a n w o u l d b e b a s e d on an 
d e s i r e d t r e n d s i n t h e 
d e v e l o p m e n t p r o g r a m o f t h e 
By c o n t r a s t , t h e m e t h o d 
e s s e n t i a l l y t h a t o f s e l e c t -
t s w h i c h a p p e a r e d m o s t p r o -
the amount w h i c h m i g h t p o s s i b l y 
t h e T a n g a n y i k a and Uganda 
o m i c s u r v e y s u n d e r t a k e n 
r o u g h l y p r o j e c t e d r a t e s 
t w e r e e s s e n t i a l l y i n d e p e n d e n t 
e l u d e d . 
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p a p e r w e r e p r e s e n t e d u n d e r t h e t i t l e 
s t s , and M e a s u r e s o f R e s u l t s " a t t h e 
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S e c o n d 
i n v e s t m e n t 
f o r p r i v a t e 
ob j e c t i v e s . 
t h e c e n t r a l 
a r t i c i p a t i 
Uganda p"1 an 
"based on an 
t j t h e p l a n 
f o r a l l the 
Uganda o b j e 
5 0 0 , 0 0 0 "bal 
, a more c o m p r e h e n s i v e . p l a n w o u l d e m b r a c e p r i v a t e 
as w e l l as p u b l i c e x p e n d i t u r e s , and w o u l d s e t t a r g e t s 
e conomic a c t i v i t y n e e d e d to a c c o m p l i s h t h e p l a n 
By c o n t r a s t , c u r r e n t p l a n s r o v e r e x p e n d i t u r e s "by 
g o v e r n m e n t and p u b l i c a g e n c i e n c p l u s l i m i t e d p r i v a t e 
on i n p u b l i c p r o j e c t s . There i s a c h a p t e r i n t h e 
a b o u t p r i v a t e i n v e s t m e n t i n t e n t i o n s , b u t i t i s 
e x p e r i m e n t a l s u r v e y and i s r e l a t e d o n l y + a n g e n t i a l l y 
p r o p e r . None o f t h e p l a n s p r o v i d e s a s e t o f t a r g e t s 
main b r a n c h e s o f p r i v a t e e c o n o m i c a c t i v i t y ; t h e 
c t i v e o f r a i s i n g c o t t o n p r o d u c t i o n f r o m 3 7 0 , 0 0 0 co 
es i s a n o t a b l e e x c e p t i o n . 
T h i r d , a more c o m p r e h e n s i v e p l a n w o u l d p l a c e g r e a t e r 
e m p h a s i s on i m p l e m e n t a t i o n p r o c e d u r e s , and p a r t i c u l a r l y on 
p o l i c y i n s t r u m e n t s d e s i g n e d t o i n d u c e p r i v a t e a c t i o n s i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e p l a n . By c o n t r a s t , c u r r e n t p l a n s d e a l i n g 
w i t h p u b l i c e x p e n d i t u r e s assume i m p l e m e n t a t i o n t h r o u g h nc--mal 
b u d g e t a r y p r o c e d u r e s . 
I n t h e c i r c u m s t a n c e s o f E a s t A f r i c a , a s p e c i a l i m p l e m e n t a -
t i o n p r o b l e m a r i s e s f r o m the f a c t t h a t some o f t h e m o s t i m p o r t a n t 
p o l i c y i n s t r u m e n t s w h i c h m i g h t g u i d e t h e p a t h o f e c o n o m i c d e v e l o p -
ment i n t h e t h r e e c o u n t r i e s a r e k e p t e s s e n t i a l l y u n i f o r m b e c a u s e 
o f t h e de f a c t o common m a r k e t . I r e f e r i n p a r t i c u l a r t o t h e 
l e v e l and s t r u c t u r e o f b u s i n e s s t a x a t i o n , w h i c h m i g h t b e a k e y 
i n s t r u m e n t o f i n d u s t r i a l i z a t i o n p o l i c y ; t o r a t e s o f c u s t o m s 
d u t y , b y w h i c h p r o t e c t i o n p o l i c i e s a r e i m p l e m e n t e d ; t o m o n e t -
a r y and c r e d i t p o l i c i e s , now o p e r a t e d t h r o u g h t h e common c - r r e n e y 
b o a r d ; and t o i n v e s t m e n t i n r a i l w a y s and c o m m u n i c a t i o n s , n "V 
o p e r a t e d as common s e r v i c e s . The gap b e t w e e n s e p a r a t e n a t i o n a l 
d e v e l o p m e n t p l a n s and e s s e n t i a l l y u n i f o r m p o l i c i e s f r t h e s e 
y i n s t r u m e n t s i s a t p r e s e n t a s o u r c e o f t e n s i o n among the t h r e e 
c o u n t r i e s . The t r e n d t o w a r d more c o m p r e h e n s i v e p l a n n i n g seems 
b o u n d t o b r i d g e t h i s g a p , e i t h e r b y d i s r u p t i n g t h e p r e s e n t 
d e g r e e o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n , s o t h a t t h e s e i n s t r u m e n t s c a n 
b e u s e d t o c a r r y o u t t h e n a t i o n a l d e v e l o p m e n t p l a n s , o r b y 
c o o r d i n a t i n g t h e s e p a r a t e d e v e l o p m e n t p l a n s , s o as t o e m p l o y 
t h e s e c o m o n i n s t r u m e n t s more e n e r g e t i c a l l y and e f f e c t i v e l y . 
T h e s e t h r e e p o i n t s o f c o n t r a s t b e t w e e n p u b l i c p r o j e c t 
p l a n n i n g and more c o m p r e h e n s i v e p l a n n i n g s h o u l d n o t b e i n t e r -
p r e t e d as s h a r p l y c r i t i c a l o f c u r r e n t p l a n s . T h e r e are o b v i o u s l y 
many p r a c t i c a l d i f f i c u l t i e s t o b e s u r m o u n t e d i n i n t r o d u c i n g a 
more a m b i t i o u s m e t h o d o l o g y , and the p r o c e s s t a k e s s t u d y and t i m e . 
But t h e y do c h a r a c t e r i z e the n a t u r e o f the t r a n s i t i o n t o more 
c o m p r e h e n s i v e p l a n n i n g w h i c h seems t o b e u n d e r w a y . 
D e s i g n i n g t h e P l a n : r e g a t i v e P r o j e c t i o n s . 
Q u a n t i t a t i v e e c o n o m i c c a l c u l a t i o n s c a n p l a y a v a r i e t y 
o f r o l e s i n t h e d e s i g n o f a d e v e l o p m e n t p l a n - t h a t i s , i n 
h e l p i n g t o d e c i d e u p o n t h e p r e f e r r e d s e t o f d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s 
t o b e u n d e r t a k e n i n t h e c u r r e n t " l a n - p e r i o d , w h i c h a r e commonly 
p r e s e n t e d i n a p l a n d o c u m e n t , I f i n d i t c o n v e n i e n t t o d i t i n g u i s h 
t . i r e e main f u n c t i o n s o f a d e v e l o p m e n t p l a n , and c o r r e s p o n d i n g l y 
t h r e e main k i n d s o f e c o n o m i c c a l c u l a t i o n s t o b e u s e d i n i i d e r i g n . 
The f i r s t f u n c t i o n i s t o d e t e i s i n e how much d e v e l o p m e n t 
a c t i v i t y t h e e conomy c a n s u p p o r t i n the c u r r e n t p l a n - p e r i o d , 
what main l i n e s o f a c t i v i t y a r e t o be u n d e r t a k e n , and how mu.h 
p r o g r e s s seems r e a l i s t i c a l l y a t t a i n a b l e i n t h e e conomy as a 
w h o l e . I n s h o r , t h e f i r s t f u n c t i o n i s t o make t h e s t r a t e g i c 
d e c i s i o n s a r o u n d w h i c h t h e r e s t o f t h e d e v e l o p m e n t p l a n i s b u i l t . 
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The q u a n t i t a t i v e e c o n o m i c c a l c u l a t i o n s m o s t c l o s e l y 
a s s o c i a t e d w i t h t h i s f i r s t f u n c t i o n are a g g r e g a t i v e 
a n a l y s e s o f p a s t t r e n d s i n t h e e c o n o m y and a g g r e g a t i v e 
p r o j e c t i o n s o f f u t u r e p r o s p e c t s u n d e r t h e d e v e l o p m e n t 
p l a n . T h e s e c a l c u l a t i o n s p r o v i d e a s e t o f a g g r e g a t i v e 
t a r g e t s w h i c h a r e j u d g e d t o ' " b e t h e maximum a t t a i n a b l e 
d u r i n g t h e c u r r e n t p l a n - p e r i o d , and t o w a r d w h i c h a l l 
e l e m e n t s o f t h e p l a n s a r e d i r e c t e d . By t h e word 
" a g g r e g a t i v e " h e r e , l e t me make c l e a r t h a t I do n o t r e f e r 
s i m p l y t o n a t i o n a l i n c o m e and p r o d u c t , b u t t o such 
ma.por a g g r e g a t e s as t o t a l e ^ p o r t s y . t o i . a l i m p o r t s ^ , . 
t o t a l g o v e r n m e n t t a x r e v e n u e s , t o t a l g o v e r n m e n t c a p i t a l 
f o r m a t i o n , t o t a l b o r r o w i n g and a s s i s t a n c e f r o m a b r o a d , 
t o t a l p r i v a t e c a p i t a l f o r m a t i o n , t o t a l n o n - a g r i c u l t u r a l 
l a b o r f o r c e , t o t a l p r o d u c t i o n o f s e l e c t e d m a j o r a g r i c u l t u r a l 
c r o p s , and t o t a l s u p p l y o f p e o p l e w i t h p o s t - p r i m a r y e d u c a t i o n . 
T e c h n i q u e s o f making a g g r e g a t i v e a n a l y s e s and p r o j e c t i o n s , 
e m p l o y i n g s u c h e m p i r i c a l r e l a t i o n s h i p s as m a r g i n a l c a p i t a l -
o u t p u t r a t i o s , i n c o m e - e l a s t i c i t i e s o f demand f o r m a j o r 
c a t e g o r i e s o f c o n s u m e r g o o d s , m a r g i n a l t a x r a t e s , and t r a i n e d 
manpower r e q u i r e m e n t s , have b e e n d e s c r i b e d e l s e w h e r e . 
T h e s e t e c h n i q u e s a r e p a r t o f t h e common t o o l - l c i t o f d e v e l o p -
ment p l a n n e r s , and w i t h t h e r e l a t i v e l y a b u n d a n t s t a t i s t i c a l 
d a t a a v a i l a b l e i n E a s t A f r i c a , s h o u l d b e q u i t e a p p l i c a b l e 
h e r e . 
I t i s t r u e t h a t some p r o b l e m s a r i s e f r o m t h e f a c t t h a t 
i n t h e o r d e r o f a q u a r t e r o f n a t i o n a l p r o d u c t i s consumed 
d i r e c t l y w i t h o u t p a s s i n g t h r o u g h t h e m a r k e t , and p e r h a p s 
9 0 ^ o f t h e p o p u l a t i o n e n g a g e a t l e a s t p a r t l y i n n o n - m a r k e t 
p r o d u c t i o n . I n t h e s e c i r c u m s t a n c e s , p a r t i c u l a r l y f o r 
i n t e r p r e t i n g t h e w e l f a r e s i g n i f i c a n c e o f l o n g - r u n t r e n d s 
i n t h e e c o n o m y , s p e c i a l a t t e n t i o n must be p a i d t o t r e a t i n g 
n o n - m a r k e t e c o n o m i c a c t i v i t i e s i n a s y s t e m a t i c w a y , s u c h as 
t h e p r o p o s e d r u r a l h o u s e h o l d s e c t o r i n n a t i o n a l a c c o u n t s 
f o r A f r i c a n c o u n t r i e s . But t h e r e a r e s t i l l r e a l a g g r e g a t i v e 
c o n s t r a i n t s on t h e d e v e l o p m e n t p l a n - t h e m o s t c r i t i c a l o f 
w h i c h a r e l i k e l y t o be t o t a l f o r e i g n e x c h a n g e a v a i l a b i l i t y , 
t o t a l i n v e s t m e n t f u n d s b o t h p r i v a t e and p u b l i c , and t o t a l 
s u p p l y o f t r a i n e d manpower . Demands f o r t h e s e c r i t i c a l 
r e s o u r c e s f o r t u n a t e l y s t em a l m o s t e n t i r e l y f r o m m a r k e t 
e c o n o m i c a c t i v i t i e s . . . Thus a g g r e g a t i v e a n a l y s e s and p r o j e c t i o n s 
o f the m a r k e t e conomy a r e s t i l l p r a c t i c a b l e f o r making the 
s t r e t e g i c d e c i s i o n s o f the p l a n , e v e n , i n e c o n o m i e s w i t h 
s u b s t a n t i a l n o n - m a r k e t a c t i v i t y . 
D e s i g n i n g t h e F l a n : S e c t o r C o o r d i n a t i o n . -
The s e c o n d main f u n c t i o n o f a d e v e l o p m e n t p l a n i s 
t o make s u r e t h a t the d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s t o b e u n d e r -
t a k e n i n a l l t h e v a r i o u s s e c t o r s o f the e c o n o m y a r e c o n s i s t -
e n t w i t h e a c h o t h e r and f e a s i b l e w i t h i n t h e r e s o u r c e s 
a v a i l a b l e . T h i s f u n c t i o n o f b a l a n c e i s one o f t h e main 
a d v a n t a g e s t o be s o u g h t b y i n t r o d u c i n g p l a n n i n g t o s u p p l e m e n t 
u n g u i d e d d e v e l o p m e n t o f t h e e c o n o m y . I f m a j o r e x p e n d i t u r e s 
a r e t o b e made i n i m p r c " i n g t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m , . 
r e q u i r i n g i m p o r t e d t r a n s p o r t a t i o n e q u i p m e n t and f u e l s , 
th'^n e x p a n d e d e x p o r t e a r n i n g s must b e p l a n n e d t o f i n a n c e 
them; i f e x p o r t s a r e t o b e e x p a n d e d , t h e n b r o a d e r a g r i c u l t u r -
a l e x t e n s i o n s e r v i c e s may h a v e t o be p r o v i d e d ; i f e x t e n s i o n 
s e r v i c e s a r e t o b e made more c o m p r e h e n s i v e , t h e n l a r g e r 
e x p e n d i t u r e s a r e n e e d e d f o r t r a i n i n g a g r i c u l t u r a l t e c h n i c i a n s 
i n s e c o n d a r y s c h o o l s and u n i v e r s i t i e s ; and s o o n . At t h e 
same t i m e , the d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s i n a l l s e c t o r s must 
o b v i o u s l y f i t t h e r e s o u r c e s at t h e n a t i o n ' s d i s p o s a l , so 
t h a t t h e p l a n can b e i m p l e m e n t e d w i t h o u t c o s t l y d i s r u p t i o n 
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and w i t h o u t l e a v i n g some s e c t o r s p a r t l y i d l e b e c a u s e o f 
" b o t t l e n e c k s . As a l r e a d y s u g g e s t e d , the most c r i t i c a l b a s i c 
r e s o u r c e s a r e l i k e l y to be f o r e i g n e x c h a n g e , i n v e s t m e n t f u n d s , 
and t r a i n e d manpower . ^ 'here may a l s o be s p e c i f i c c o n s t r a i n t s 
i n c e r t a i n s e c t o r s s u p p l y i n g p r o d u c e r s ' g o o d s - c o n s t r u c t i o n 
m a t e r i a l s , f u e l s , e l e c t r i c p o w e r , t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s . 
The q u a n t i t a t i v e c a l c u l a t i o n s w h i c h may be u s e d i n p e r -
f o r m i n g t h i s s e c o n d f u n c t i o n c o v e r a b r o a d r a n g e i n t h e o r e t i c a l 
s o p h i s t i c a t i o n . C o n c e p t u a l l y t h e c r u d e s t d e v i c e s are t h e 
m a t e r i a l b a l a n c e s w h i c h are s u c h a n o t a b l e f e a t u r e o f S o v i e t -
s t y l e e c o n o m i c p l a n n i n g . Each m a t e r i a l b a l a n c e i s s i m p l y 
a t w o - s i d e d t a b u l a t i o n o f s o u r c e s and u s e s o f a p r o d u c e r s ' 
g o o d o r f a c t o r o f p r o d u c t i o n u s e d i n t h e e c o n o m y . The b a s i c 
d i f f i c u l t y i n p r a c t i c e i s t o i n s u r e t h a t the o u t p u t p r o j e c t e d 
i n e a c h o f t h e m a t e r i a l s b a l a n c e s i s c o m p a t i b l e w i t h t h e i n p u t s 
p r o v i d e d i n a l l o f the o t h e r s , and when h u n d r e d s o r e v e n 
t h o u s a n d s o f m a t e r i a l s a r e s u b j e c t t o c e n t r a l a l l o c a t i o n , t h e 
p l a n n i n g p r o c e s s b e c o m e s e x t r e m e l y c u m b e r s o m e . " C o n c e p t u a l l y 
t h e most r e f i n e d d e v i c e s a r e the i n t e r - i n d u s t r y and l i n e a r 
p r o g r a m m i n g t a b l e s w h i c h a r e b e i n g e x p e r i m e n t e d w i t h i n s u c h 
c o u n t r i e s as I n d i a , t h e U . A . R . , and C o l o m b i a , T h e s e t a b l e s 
i n e s s e n c e p u l l t o g e t h e r i n t o a s i n g l e c a l o u l a t i o n an e n t i r e 
s e t o f m a t e r i a l b a l a n c e s , s o t h a t a s i n g l e s o l u t i o n i s a u t o m a t -
i c a l l y i n t e r n a l l y c o n s i s t e n t and f e a s i b l e , and a l t e r n a t i v e 
s o l u t i o n s can be r e a d i l y c o m p a r e d . The b a s i c d i f f i c u l t y i n 
p r a c t i c e i s t o s p e c i f y r e l i a b l y i n a d v a n c e a l l o f t h e c o n n e c t i o n s 
b e t w e e n i n p u t s and o u t p u t s i n the m a t e r i a l b a l a n c e s n e e d e d f o r 
a s o l u t i o n . ^ 
I n d e v e l o p m e n t p l a n n i n g i n E a s t A f r i c a i n the y e a r s 
i m m e d i a t e l y a h e a d , t e c h n i q u e s f o r e n s u r i n g b a l a n c e among 
s e c t o r t a r g e t s p r o b a b l y do n o t n e e d t o b e e i t h e r as a l l -
i n c l u s i v e as a S o v i e t - s t y l e s y s t e m o f m a t e r i a l b a l a n c e s o r 
as i n t e r n a l l y r i g o r o u s as a c o m p l e t e i n t e r - i n d u s t r y o r l i n e a r 
p r o g r a m m i n g t a b l e . E x t e n s i v e t r a d e r e l a t i o n s w i t h the r e s t 
o f t h e w o r l d e c o n o m y p e r m i t a g r e a t d e a l o f f l e x i b i l i t y , s u b -
j e c t t o t h e f o r e i g n e x c h a n g e c o n s t r a i n t , i n s e c t o r p l a n n i n g . 
I t s h o u l d t h u s be p r a c t i c a b l e t o o p e r a t e w i t h o n l y a l i m i t e d 
number o f p l a n n i n g b a l a n c e s , f o r the c r i t i c a l r e s o u r c e s o f 
f o r e i g n e x c h a n g e , i n v e s t m e n t f u n d s , and t r a i n e d manpower , and 
f o r a f e w p r o d u c e r s ' g o o d s s u p p l i e d l a r g e l y d o m e s t i c a l l y . I n p u t 
r e q u i r e m e n t s o f t h e s e k e y f a c t o r s and m a t e r i a l s , however, , s h o u l d 
b e e s t i m a t e d s y s t e m a t i c a l l y f o r a l l t h e s e c t o r t a r g e t s o f t h e 
p l a n , t h u s a r r i v i n g at a p a r t i a l f r a m e w o r k o f the i n t e r - i n d u s t r y 
o r l i n e a r p r o g r a m m i n g t y p e . I t s h o u l d be e x t r e m e l y i n t e r e s t i n g 
t o s e e what e x p e r i e n c e r e v e a l s a b o u t t h e u s e f u l n e s s o f t h i s 
k i n d o f p a r t i a l i n t e r - i n d u s t r y f r a m e w o r k . 
D e s i g n i n g t h e P l a n : P r o j e c t A n a l y s i s . 
The t h i r d main f u n c t i o n o f d e v e l o p m e n t p l a n i s t c s e l e c t 
t h e i n d i v i d u a l p r o j e c t s w h i c h c o n t r i b u t e most t o a t t a i n m e n t 
o f t h e a g g r e g a t i v e and s e c t o r t a r g e t s . I n p a r t t h i s f u n c t i o n 
c o n s i s t s i n c o m p a r i n g a l t e r n a t i v e p o s s i b l e p r o j e c t s f o r p r o d u c i n g 
e s s e n t i a l l y the same o u t p u t . I f a h y d r o e l e c t r i c p l a n t i s 
b e i n g d e s i g n e d , a c h o i c e may h a v e t o be made b e t w e e n a l t e r n a t i v e 
h e i g h t s o f t h e dam, o r b e t w e e n p r e s e n t and f u t u r e i n s t a l l a t i o n 
o f g e n e r a t i n g u n i t s n o t i m m e d i a t e l y n e e d e d t o meet p r e s e n t 
demands . I n p a r t t h i s f u n c t i o n may c o n s i s t i n c o m p a r i n g r a t h e r 
d i f f e r e n t a l t e r n a t i v e p r o j e c t s w i t h i n t h e same b r o a d l y - d e f i n e d 
s e c t o r . I f a d d i t i o n a l t r a n s p o r t a t i o n c a p a c i t y b e t w e e n an i n l a n d 
p r o d u c i n g a r e a and a c o u n t r y ' s m a j o r p o r t i s b e i n g c o n s i d e r e d , 
i t may b e n e c e s s a r y t o c h o o s e b e t w e e n e x p a n d i n g the r o l l i n g 
s t j c k o f t h e e x i s t i n g r a i l r o a d and u p g r a d i n g the t r a f f i c c a p a c i t y 
o f t h e e x i s t i n g r o a d s y s t e m . And i n p a r t t h i s f u n c t i o n may 
e v e n i n c l u d e c o m p a r i s o n b e t w e e n a l t e r n a t i v e p r o j e c t s i n d i f f e r e n t 
s e c t o r s o f t h e e c o n o m y . I f o b t a i n i n g more f o r e i g n e x c h a n g e 
f o r i m p o r t e d c a p i t a l e q u i p m e n t i s a c c e p t e d as a t a r g e t , i t may 
b e r e l e v a n t t o c h o o s e b e t w e e n a p r o j e c t f o r e x p a n d i n g r r n r l u c t i nn 
o f an a g r i c u l t u r a l e x p o r t c r o p and a p r o j e c t f o r m a n u f a c t u r i n g 
more t e x t i l e p r o d u c t s d o m e s t i c a l l y . 
The q u a n t i t a t i v e c a l c u l a t i o n s h e l p f u l i n p e r f o r m i n g t h i s 
t h i r d f u n c t i o n , f a l l .under t h e g e n e r a l h e a d i n g o f p r o . i e c t a n a l y s i s . 
A p r o j e c t " a n a l y s i s c a n t a k e V a r i o u s f o r m s ; -the b e n e f i t - c o s t 
r a t i o commonly e m p l o y e d i n m u l t i - p u r p o s e w a t e r r e s o u r c e p r o j e c t s 
may l o o k r a t h e r d i f f e r e n t f r o m the r a t e o f r e t u r n on i n v e s t m e n t 
commonly e m p l o y e d i n i n d u s t r i a l p r o j e c t d e c i s i o n s . But w h a t e v e r 
t h e f o r m , i n e s s e n c e p r o j e c t a n a l y s i s c a l c u l a t e s the n e t g a i n 
t o the e conomy as a w h o l e f r o m a p a r t i c u l a r p r o j e c t , t a k i n g i n t o 
a c c o u n t b o t h t h e v a l u e o f i t s o u t p u t s o r s e r v i c e s and the c o s t 
o f i t s i n p u t s , and i t d o e s so i n a s y s t e m a t i c way w h i c h p e r m i t s 
c o m p a r i s o n w i t h a l t e r n a t i v e p r o j e c t s . The p r o j e c t a n a l y s i s 
a p p r o a c h i s q u i t e p o w e r f u l , and can b e e x t e n d e d e v e n t o such 
d i f f i c u l t q u e s t i o n s as the n e t g a i n t o the e c o n o m y o f e x p a n d i n g 
t h e number o f s e c o n d a r y s c h o o l g r a d u a t e s b y , s a y , a q u a r t e r . 
One r e c u r r i n g p r o b l e m - i n c o m p a r i n g p r o j e c t s . i s t h a t o f 
t a k i n g a c c o u n t o f t h e t r u e s c a r c i t y v a l u e s o f f a c t o r and m a t e r i a l 
i n p u t s w h i c h t h e y a b s o r b - - t h a t i s , t h e v a l u e s w h i c h t h e s e i n p u t s 
c o u l d a c t u a l l y p r o d u c e i n o t h e r u s e s i f t h e y w e r e n o t a b s o r b e d 
i n t h e s e p a r t i c u l a r p r o j e c t s . E c o n o m i s t s o f t e n s u g g e s t t h a t i n 
l e s s d e v e l o p e d e c o n o m i e s w h i c h have embarked on e n e r g e t i c d e v e l o p -
ment p r o g r a m s and w h i c h h a v e o n l y i m p e r f e c t l y f u n c t i o n i n g m a r k e t 
s y s t e m s , the s c a r c i t y v a l u e s o f s u c h c r i t i c a l r e s o u r c e s as f o r e i g n 
e x c h a n g e , i n v e s t m e n t f u n d s , and t r a i n e d manpower a r e l i k e l y t o 
d i v e r g e s u b s t a n t i a l l y f r o m t h e i r m a r k e t p r i c e s . I f t h i s i s s o , 
t-hen t h e r e w i l l a l s o b e - r e l a t e d d i v e r g e n c e s f o r m a t e r i a l s i n p u t s 
w h i c h u s e d i f f e r e n t amounts o f t h e s e c r i t i c a l r e s o u r c e s i n t h e i r 
p r o d u c t i o n . T h i s i t may b e v e r y i l l u m i n a t i n g t o e s t i m a t e s c a r c i t y 
v a l u e s f o r c e r t a i n k e y f a c t o r and m a t e r i a l i n p u t s , and t o a p p l y 
t h e s e v a l u e s i n a u n i f o r m p r o c e d u r e f o r p r o j e c t a n a l y s i s . 
Making 
c l e a r l y n o t 
w i t h the l i 
a p p r o a c h i s 
w h i c h m i g h t 
r e s o u r c e s a 
e x c h a n g e an 
i n e x p o r t e 
ment on imp 
t o r s as r a t 
i n t e r e s t r a 
s u c h f a c t o r 
e f f e c t o f v 
s c a r c i t y v a 
r o u g h e s t i m 
a n a l y s i s p r 
q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e s o f s u c h s c a r c i t y v a l u e s i s 
e a s y . Though i n p r i n c i p l e t h e y c a n .be c a l c u l a t e d 
n e a r p r o g r a m m i n g t e c h n i q u e , t h e m o s t p r a c t i c a b l e 
l i k e l y t o be a s e r i e s o f ad h o c e s t i m a t e s o f p r i c e s 
b a l a n c e s u p p l y and demand f o r the v a r i o u s c r i t i c a l 
s r a p i d d e v e l o p m e n t p r o c e e d e d . Thus f o r f o r e i g n 
e s t i m a t e m i g h t c o n s i d e r such i n f l u e n c e s as t r e n d s 
a r n i n g s and the l i k e l y e f f e c t o f v i g o r o u s d e v e l o p -
o r t demands ; f o r i n v e s t m e n t f u n d s , s u c h i n d i c a -
e s o f r e t u r n on known d e v e l o p m e n t p r o j e c t s and 
t e s on p r i v a t e l o a n s ; and f o r t r a i n e d manpower , 
s as s o c i a l c o s t s o f e d u c a t i o n and the l i k e l y 
i g o r o u s d e v e l o p m e n t on h i r i n g demands . But i f t r u e 
l u e s d i v e r g e m a r k e d l y f r o m m a r k e t p r i c e s , e v e n 
a t e s s h o u l d b e h e l p f u l i n a s t a n d a r d p r o j e c t 
o c e d u r e . ^ 
U n t i l r e c e n t l y i n E a s t A f r i c a i t a p p e a r s t h a t s c a r -
c i t y v a l u e s o f f o r e i g n e x c h a n g e , . . i n v e s t m e n t f u n d s , and 
t r a i n e d manpower p r o b a b l y d i d n o t d i v e r g e s u b s t a n t i a l l y f r o m 
t h e i r m a r k e t p r i c e s . E x p o r t e a r n i n g s a d e q u a t e l y c o v e r e d 
i m p o r t demands , and the c u r r e n c y b o a r d s y s t e m made f o r e i g n 
e x c h a n g e i n t e r c h a n g e a b l e w i t h the d o m e s t i c money s u p p l y ; 
i n v e s t m e n t was l i m i t e d more by the m a r k e t than by the a v a i l -
a b i l i t y o f f o r e i g n o r d o m e s t i c f u n d s ; and s h o r t a g e o f t r a i n e d 
manpower o n l y became o b v i o u s as a c o n s e q u e n c e o f A f r i c a n i z a -
t i o n . In t h e s e c i r c u m s t a n c e s , a s y s t e m a t i c p r o j e c t a n a l y s i s 
p r o c e d u r e c o u l d be q u i t e h e l p f u l f o r p l a n n i n g , s i m p l y u s i n g 
m a r k e t p r i c e s . In the y e a r s a h e a d , h o w e v e r , i f more c o m -
p r e h e n s i v e p l a n n i n g d o e s s u c c e e d i n a c c e l e r a t i n g the r a t e 
o f g r o w t h u n t i l the E a s t A f r i c a n e c o n o m i e s run up a g a i n s t 
t h e s e b a s i c c o n s t r a i n t s , the s c a r c i t y v a l u e s o f f o r e i g n e x -
c h a n g e , i n v e s t m e n t f u n d s , and t r a i n e d manpower w i l l r i s e 
above t h e i r m a r k e t p r i c e s . Thus i n s e l e c t i n g p r e f e r r e d p r o -
j e c t s f o r i n c l u s i o n i n the d e v e l o p m e n t p l a n i t c o u l d be q u i t e 
i m p o r t a n t t o make q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e s o f t h e s e s c a r c i t y 
v a l u e s f o r use i n p r o j e c t a n a l y s i s . 
I m p l e m e n t i n g t h e P l a n . 
As more arid more n a t i o n s have a c c u m u l a t e d e x p e r i e n c f e 
w i t h d e v e l o p m e n t e f f o r t s , i t has become a l m o s t a p l a t i t u d e 
t h a t e f f e c t i v e i m p l e m e n t a t i o n i s e v e n more c h a l l e n g i n g t h a n 
w i s e d e s i g n of a d e v e l o p m e n t p l a n . W i t h i n g o v e r n m e n t , i m -
p l e m e n t a t i o n i n v o l v e s c o n t i n u i n g d a y - t o - d a y a c t i o n , y e a r 
a f t e r y e a r , by t h o u s a n d s o f o f f i c i a l s i n h u n d r e d s o f o f -
f i c e s . C i v i l s e r v a n t s w i l l r e c o g n i z e t h a t e v e n w i t h the b e s t 
w i l l i n the w o r l d i t i s e x t r e m e l y d i f f i c u l t f o r a l l p a r t s o f 
the g o v e r n m e n t a l s t r u c t u r e t o c a r r y f o r w a r d the a c t i o n s f o r 
w h i c h t h e y are r e s p o n s i b l e , p r o m p t l y , and i n -ways w h i c h mesh 
w i t h r a t h e r than i n t e r f e r e w i t h a c t i o n s by o t h e r o f f i c e s . 
O u t s i d e g o v e r n m e n t , the - o r i v a t e a c t i o n s n e e d e d f o r s u c c e s s f u l 
e c o n o m i c d e v e l o p m e n t are o f c o u r s e e v e n more d e c e n t r a l i z e d 
and d i v e r s e . N a t i o n s such as t h o s e i n E a s t A f r i c a , w h i c h 
m a i n t a i n a m i x e d economy o f p r i v a t e and p u b l i c e n t e r p r i s e s , 
t o p r e s e r v e the a d v a n t a g e s o f d e c e n t r a l i z e d i n i t i a t i v e and 
s i m p l i f i e d c e n t r a l a d m i n i s t r a t i o n , must e m p l o y p l a n n e d f i s -
c a l , m o n e t a r y , and r e g u l a t o r y p o l i c i e s t o i n d u c e d e s i r e d 
p r i v a t e a c t i o n s . The q u e s t i o n c o n t i n u a l l y a r i s e s : are p r i -
v a t e a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r s , t r a d e r s , i n d u s t r i a l m a n a g e r s , 
o r b a n k e r s r e s p o n d i n g t o g o v e r n m e n t s t i m u l i i n the ways r e -
q u i r e d f o r the d e v e l o p m e n t p l a n ? 
Q u a n t i t a t i v e e c o n o m i c c a l c u l a t i o n s c a n make t h e i r 
g r e a t e s t c o n t r i b u t i o n t o e f f e c t i v e i m p l e m e n t a t i o n o f the 
p l a n by p r o v i d i n g a b a t t e r y o f m e a s u r e s o f r e s u l t s as the 
p l a n u n f o l d s . Such q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s can be e x t r e m e l y 
h e l p f u l , i n b o t h g o v e r n m e n t and p r i v a t e s p h e r e s , i n a s s e s -
s i n g how r a p i d l y p r o g r e s s i s b e i n g made t o w a r d t a r g e t s s p e -
c i f i e d i n the p l a n , and i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r d i f f e r e n t k i n d s 
o f d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s are p r o c e e d i n g i n s t e p w i t h e a c h 
o t h e r . F o r e x a m p l e , i n i m p l e m e n t i n g a t r a n s p o r t a t i o n p r o -
gram i n a r e g i o n i t w o u l d be r e v e a l i n g t o k e e p t r a c k s i m u l -
t a n e o u s l y o f how many m i l e s o-1"' r e a l i g n e d r o a d s the M i n i s t r y 
o f Works i s c o m p l e t i n g , how many t r a i n - m i l e s are b e i n g s c h e -
d u l e d by the R a i l w a y A d m i n i s t r a t i o n , how many a c r e s a g r i c u l -
t u r a l p r o d u c e r s are s h i f t i n g f r o m s u b s i s t e n c e c r o p s , and how 
many l o r r i e s p r i v a t e t r u c k i n g f i r m s are b e i n g i n d u c e d t o i n -
v e s t i n . L a g g i n g a c t i v i t i e s n e e d t o be i d e n t i f i e d b e f o r e t h e y 
c a n be c o r r e c t e d . 
B u t what k i n d s o f q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s o f r e s u l t s s h o u l d 
s t a t i s t i c i a n s and e c o n o m i s t s be a s k e d t o d e v i s e ? L e t me s u g -
g e s t two g e n e r a l p o i n t s . F i r s t , the m e a s u r e s s h o u l d w h e n -
e v e r p o s s i b l e be m e a s u r e s o f o u t p u t s r a t h e r than i n p u t s . 
P a r t i c u l a r l y w i t h i n g o v e r n m e n t , t h e r e i s a t e n d e n c y t o measure 
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d e v e l o p m e n t a c t i v i t y i n terms o f "budgetary e x p e n d i t u r e s 
f o r a s p e c i f i c p r o g r a m , u s i n g i n f o r m a t i o n w h i c h e m e r g e s 
i n t h e c o u r s e o f n o r m s l g o v e r n m e n t a c c o u n t i n g . Y e t how 
much more r e l e v a n t i t i s to measure r e s u l t s o f the a c t i -
v i t i e s o f the M i n i s t r y o f E d u c a t i o n i n t e r m s o f numbers 
o f g r a d u a t e s w i t h d i f f e r e n t l e v e l s o f t r a i n i n g , r a t h e r 
t h a n i n t e rms o f e x p e n d i t u r e s on " b u i l d i n g s o r e v e n t e a c h e r s ' 
s a l a r i e s . O u t p u t m e a s u r e s a l s o p r o v i d e an i n v i t a t i o n t o 
c a l c u l a t e c o s t s "oer u n i t o f o u t p u t , w h i c h can "be v e r y s u g -
g e s t i v e i n c h o o s i n g among a l t e r n a t i v e a c t i v i t i e s , such as 
a l t e r n a t i v e ways o f o r g a n i z i n g s e c o n d a r y e d u c a t i o n . 
S e c o n d , m e a s u r e s o f r e s u l t s w i l l be m o s t u s e f u l f o r 
p l a n i m p l e m e n t a t i o n i f t h e i r s c o p e i s s u f f i c i e n t l y n a r r o w 
t o be r e l a t e d t o a c t i v i t i e s o f p a r t i c u l a r g o v e r n m e n t 
a g e n c i e s o r p a r t i c u l a r g r o u p s o f p r i v a t e p r o d u c e r s . Here 
I t h i n k p r o f e s s i o n a l e c o n o m i s t s o u g h t t o be somewhat a p o -
l o g e t i c t o g o v e r n m e n t o f f i c i a l s t r y i n g t o c a r r y o u t d e v e -
l o p m e n t p l a n s f o r o u r t e n d e n c y t o t h i n k i n terms o f b r o a d 
a g g r e g a t e s . The o u t s t a n d i n g i n s t a n c e i s o u r p r e d i l e c t i o n 
f o r e s t a b l i s h i n g t e r c e t s and m e a s u r i n g r e s u l t s i n t e rms o f 
n a t i o n a l p r o d u c t p e r c a p i t a . T h i s measure i s s o b r o a d t h a t 
i t i s a l m o s t i m p o s s i b l e t o r e l a t e i t t o g r e a t e r o r l e s s e r 
e f f e c t i v e n e s s i n p e r f o r m a n c e i n the d e v e l o p m e n t p l a n . Of 
c o u r s e my comment s h o u l d n o t be i n t e r p r e t e d t o q u e s t i o n 
the v a l u e o f a r e l i a b l e and c o m p r e h e n s i v e s y s t e m o f n a t i o n a l 
a c c o u n t s f o r o t h e r a s p e c t s o f d e v e l o p m e n t p l a n n i n g . But 
t o s u p p o r t e f f e c t i v e i m p l e m e n t a t i o n o f the p l a n , a b a t t e r y 
o f n a r r o w l y - f o c u s e d m e a s u r e s o f r e s u l t s i s what i s n e e d e d . 
C o n d i t i o n s o f C o m p r e h e n s i v e P l a n n i n g 
T h e s e t h e n are the main f o r m s o f q u a n t i t a t i v e e c o n o -
m i c a n a l y s i s w h i c h i t seems to me are l i k e l y t o be n e e d e d 
i n E a s t A f r i c a i n t h e t r a n s i t i o n t o more c o m p r e h e n s i v e 
p l a n n i n g - - a g g r e g a t i v e p r o j e c t i o n s , p a r t i a l i n t e r - i n * 
d u s t r y f r a m e w o r k s f o r s e c t o r c o o r d i n a t i o n , s y s t e m a t i c p r o -
j e c t a n a l y s i s p r o c e d u r e s e m p l o y i n g some s c a r c i t y v a l u e s , 
and ' q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s o f r e s u l t s . B e f o r e c o n c l u d i n g , 
l e t me d i s c u s s a t l e a s t b r i e f l y two u n d e r l y i n g c o n d i t i o n s 
f o r most e f f e c t i v e use o f t h e s e t e c h n i q u e s i n more c o m -
p r e h e n s i v e p l a n n i n g . 
F i r s t , p o l i t i c a l l e a d e r s must s e t r e a s o n a b l y c l e a r 
o b j e c t i v e s f o r the d e v e l o p m e n t e f f o r t . T h e s e o b j e c t i v e s 
p r o v i d e the g u i d e l i n e s w h i c h e c o n o m i s t s and a d m i n i s t r a t o r s 
n e e d f o r w o r k i n g o u t the t a r g e t s o f the p l a n and k e e p i n g 
t r a c k o f m e a s u r e s o f i t s r e s u l t s . I n the p l a n n i n g p r o -
c e s s e c o n o m i s t s and a d m i n i s t r a t o r s are e s s e n t i a l l y i n t h e 
p o s i t i o n o f e n g i n e e r s , o r p e r h a p s a r c h i t e c t s , d e s i g n i n g 
and i m p l e m e n t i n g means t o p o l i t i c a l e n d s . Thus i t i s i m -
p o r t a n t t h a t t h e i r g u i d e l i n e s be s p e c i f i e d i n c l e a r , and 
w h e r e v e r p o s s i b l e q u a n t i t a t i v e , w a y s . 
T h i s p o i n t s h o u l d n o t be i n t e r p r e t e d as a c o u n s e l o f 
p e r f e c t i o n . Of c o u r s e p o l i t i c a l l e a d e r s have q u a l i t a t i v e 
o b j e c t i v e s , s u c h as g r e a t e r n a t i o n a l u n i t y among p e o p l e o f 
d i f f e r e n t t r i b a l b a c k g r o u n d s , as w e l l as q u a n t i t a t i v e 
o b j e c t i v e s , s u c h as a r e d u c t i o n i n u r b a n unemployment and 
a r i s i n g p r o p o r t i o n o f m a n u f a c t u r e d g o o d s p r o d u c e d d o m e -
s t i c a l l y . I m p l i c i t w e i g h t s f o r t h e s e d i v e r s e o b j e c t i v e s 
c a n p r o b a b l y be w o r k e d o u t g r a d u a l l y i n the c o u r s e o f p r e -
p a r i n g s u c c e s s i v e d r a f t s o f the d e v e l o p m e n t p l a n , j u s t as 
i n d i v i d u a l s d i s c o v e r t h e i r t a s t e s i n c l o t h i n g i n the p r o -
c e s s o f b u y i n g s h i r t s and s h o e s . B u t on the m o s t d i f f i c u l t 
i s s u e s — t h o s e i n v o l v i n g ; c o n f l i c t be^f fee i i i m m e d i a t e i m p r o v e -
m e n t s i n l i v i n g s t a n d a r d s i n the c u r r e n t p l a n - p e r i o d and 
c u m u l a t i o n o f e c o n o m i c a c t i v i t y f o r s e l f — s u s t a i n i n g d e v e l o p -
ment i n the l o n g e r run - - i t i s i m p o r t a n t t h a t c l e a r d i r e c t i v e s 
be p r o v i d e d . 
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Xe t -me c i t e j u s t one e x a m p l e . I t i s the c o n f l i c t 
b e t w e e n c o n c e n t r a t i n g d e v e l o p m e n t e f f o r t s g e o g r a p h i c a l l y 
where t h e y are most l i k e l y t o c u m u l a t e i n the f u t u r e and 
d i s t r i b u t i n g t h e i r i m m e d i a t e b e n e f i t s more w i d e l y . E v e r y 
c o u n t r y has some g e o g r a p h i c a l r e g i o n s w h i c h are more 
f a v o u r a b l y endowed w i t h n a t u r a l r e s o u r c e s , l o c a t i o n r e -
l a t i v e t o n a t u r a l t r a n s p o r t a t i o n r o u t e s , or p r i o r e x -
p e r i e n c e i n e c o n o m i c a c t i v i t y than o t h e r r e g i o n s . M o r e -
o v e r , i f i n d u s t r i a l i z a t i o n i s t o be a s i g n i f i c a n t f e a -
t u r e o f the p l a n , o n l y one o r two l a r g e r c i t i e s may o f f e r 
the p r o s p e c t of an i n d u s t r i a l c o m p l e x o f s u f f i c i e n t s c a l e 
t o be m u t u a l l y r e i n f o r c i n g . A p l a n w h i c h e m p h a s i z e s 
d e v e l o p m e n t e f f o r t s i n more f a v o r a b l y endowed r e g i o n s and 
i n the m o s t p r o m i s i n g c i t i e s w i l l g e n e r a t e l a r g e r i n -
c r e a s e s i n n a t i o n a l p r o d u c t , c r e a t e more m u t u a l s t i m u l i 
among r e l a t e d k i n d s o f e c o n o m i c a c t i v i t y , and as d e v e l o p -
ment c u m u l a t e s , g i v e n mechan i sms f o r t r a n s f e r r i n g p u t o f 
the m a t e r i a l g a i n s t o the r e s t o f the c o u n t r y , a c t u a l l y 
p e r m i t g r e a t e r i m p r o v e m e n t i n the l e s s - a d v a n t a g e d r e g i o n s 
and c i t i e s than an i n i t i a l l y e v e n - h a n d e d p o l i c y . ' " 
C o n s i d e r i n g E a s t A f r i c a as a w h o l e , a more o r l e s s 
e q u a l d i s t r i b u t i o n o f d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s , p a r t i c u l a r l y 
i n d u s t r i a l i z a t i o n , among K e n y a , U g a n d a , and T a n g a n y i k a 
p r o b a b l y "would n o t i n v o l v e any s i g n i f i c a n t e c o n o m i c c o s t s . 
B u t w i t h i n e a c h c o u n t r y the c o n f l i c t b e t w e e n c o n c e n t r a t i o n 
and d i s p e r s i o n i s s u r e l y more s e r i o u s , and t h i s i s the 
k i n d o f i s s u e on w h i c h e a c h c o u n t r y ' s p l a n n e r s n e e d d e f i -
n i t e g u i d a n c e . 
A s e c o n d c o n d i t i o n o f e f f e c t i v e c o m p r e h e n s i v e p l a n -
n i n g i s c o n t i n u a l l y i m p r o v i n g s t a t i s t i c s . A g a i n t h i s 
s h o u l d n o t be i n t e r p r e t e d as a c o u n s e l o f p e r f e c t i o n . 
P l a n n i n g t e c h n i q u e s must a l w a y s be t a i l o r e d t o the s t a -
t i s t i c a l i n f o r m a t i o n o b t a i n a b l e , and E a s t A f r i c a now h a s 
a s t a t i s t i c a l b a s e w h i c h s h o u l d s u p p o r t s i g n i f i c a n t p r o -
g r e s s t o w a r d more c o m p r e h e n s i v e p l a n n i n g . 
The p o i n t w h i c h I w i s h t o make h e r e , h o w e v e r , c o n -
c e r n s the t ime h o r i z o n o f a c t i o n s t a k e n to i m p r o v e the 
s t a t i s t i c a l s y s t e m . I f the p r o g n o s i s o f i n c r e a s i n g l y c o m -
p r e h e n s i v e p l a n n i n g i s s o u n d , and i f d e v e l o p m e n t d o e s 
p r o c e e d a t a r a t e w h i r h s t r a i n s b a s i c r e s o u r c e s , t h e n 
q u a n t i t a t i v e e c o n o m i c t e c h n i q u e s w h i c h t o d a y a p p e a r more 
a d v a n c e d and c o m p l e x than p r e s e n t c o n d i t i o n s w a r r a n t w i l l 
become more u r g e n t b y . 1 9 6 8 , o r c e r t a i n l y 1 9 7 3 . More c o m -
p l e x p l a n n i n g t e c h n i q u e s w i l l r e q u i r e more e x t e n s i v e 
e c o n o m i c s t a t i s t i c s . M o r e o v e r , b e c a u s e o f the t r e m e n d o u s 
o r g a n i z a t i o n and t r a i n i n g p r o b l e m s w h i c h must be f a c e d 
i n e x t e n d i n g and - i m p r o v i n g a c o u n t r y ' s s t a t i s t i c a l c o l -
l e c t i o n s y s t e m , t h e r e a r e l o n g l e a d - t i m e s i n v o l v e d . 
Even a f t e r a new b o d y o f s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n i s c o l -
l e c t e d , t ime i s r e q u i r e d t o a s s e s s i t s e c o n o m i c s i g n i -
f i c a n c e . Thus i n d e c i d i n g what s t a t i s t i c a l p r o j e c t s a r e 
t o be u n d e r t a k e n d u r i n g a c u r r e n t p l a n - p e r i o d , the q u e s t i o n 
w h i c h o u g h t t o be a s k e d i s : what s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n 
w i l l be n e c e s s a r y f o r d r a f t i n g the n e x t d e v e l o p m e n t p l a n ? 
A n o t a b l e i n s t a n c e t o d a y i s an i n d u s t r i a l c e n s u s c o l l e c t -
e d on a u n i f o r m b a s i s f o r a l l t h r e e E a s t A f r i c a n c o u n t r i e s . 
B u t many s t a t i s t i c a l n e e d s become more u r g e n t when v i e w e d 
as a c o n d i t i o n o f the t r a n s i t i o n t o more c o m p r e h e n s i v e 
d e v e l o p m e n t p l a n n i n g . 
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